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ABSTRAK 
 
      Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang 
utama, sehingga perlu ditingkatkan agar laju pertumbuhan dan 
pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, dengan 
demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar kewajiban pajaknya secara sukarela dan sesuai 
ketentuan yang berlaku. Namun pada kenyataan penerimaan pajak 
tidak sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan adanya 
fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahan. Hal 
ini dikarenakan bagi perusahan pajak merupakan beban, sehingga 
perusahan akan berusaha membayar pajak seminimal mungkin. 
      Penelitian bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
karakteristik perusahaan yang dilihat dari segi ukuran perusahan 
dan karakter eksekutif yang diukur dengan resiko perusahan 
terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan cash ETR. 
Sampel penelitian ini adalah perusahan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indinesia periode 2011-2014. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah pusposive sampling. Teknik 
analisis data mengunakan regresi linier berganda.  
      Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik 
perusahaan dilihat dari ukuran perusahan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menujukan besar 
kecil perusahan tidak dapat melakukan penghindaran pajak secara 
signifikan. Sedangkan karakter eksekutif berpengaruh positif 
terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukan semakin tinggi 
resiko perusahan maka semakin besar kemungkinan perusahan 
melakukan penghindaran pajak     
 
Kata kunci: Penghindaran pajak, Karakteristik Perusahaan, 
Karakter Eksekutif 
 
 
 
 
 
    
 
 
ABSTRACT 
 
      Tax is one of the main sources of state revenue, so it needs to 
be improved the rate of growth and development implementation 
can run well, thus greatly expected tax compliance in paying their 
tax obligations voluntarily and according to applicable 
regulations. But the fact of tax revenue is not as expected, this is 
due to the phenomenon of tax avoidance committed by the 
company. This is because the tax is a burden for the company, so 
the company will try to pay taxes to a minimum. 
      The research aims to obtain empirical evidence about the 
characteristics of a company in terms of the size of the company 
and the executive character which is measured by the company 
against the risk of tax avoidance, as measured by cash ETR. The 
sample was manufacturing companies listed on the Stock Exchange 
Indinesia 2011-2014 period. The sampling technique in this 
research is pusposive sampling. Data analysis techniques using 
multiple linear regression. 
      Results from this study indicate that its characteristics seen 
from the size of the company does not have a significant effect on 
tax avoidance. This is a great attribute small company can not 
undertake significant tax avoidance. While the executive character 
has positive influence on tax avoidance. This shows the higher the 
risk of a company, the more likely the company tax avoidance 
 
Keywords: Tax avoidance, characteristics of the Company, the 
Executive Characters 
 
 
